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> Methoden und Tools die eine forensische 
Untersuchung erschweren oder verhindern
> Die Untersuchung muss mehr Ressourcen 
benötigen als dem Ermittler zu Verfügung 
stehen 
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Allg. ist der Umgang mit dem Gerät anders
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